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Penelitian ini bertujuan untuk memahami masalah mengenai tax amnesty
yang dialami oleh wajib pajak sebagai klien dari PT Insani Prima Konultindo dan
memahami penyelesaian atas permasalahan tax amnesty. Serta untuk menggali
peran konsultan pajak dalam sistem perpajkan di Indonesia.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan
wawancara deskriptif untuk memperoleh gambaran informasi yang berhubungan
dengan peran PT Insani Prima Konsultindo dalam memberikan pelayanan jasa
konsultasi. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian permasalahan yang sering dihadapi klien
adalah masalah mengenai peraturan tax amnesty yang belum dipahami oleh wajib
pajak diikuti dengan permasalahan lainnya. Dari jumlah klien PT Insani Prima
Konsultindo menunjukan bahwa klien terus mengalami kenaikan selama tiga
tahun terakhir dari 2013 jumlah klien 50 klien kemudian mengalami peningkatan
menjadi 150 kilen pada tahun 2014. Pada tahun 2015 terjadi penambahan jumlah
klien sebanyak 50 klien sehingga total klien menjadi 200 klien.
Peneliti memberikan saran yang dapat disampaikan bahwa perlu adanya
sosialisasi mengenai peraturan tax amnesty serta peraturan terbaru perpajakan dan
informasi terkait kepada wajib pajak, dan untuk pihak PT Insani Prima
Konsultindo selalu meningkatkan pelayanan prima dalam upaya menumbuhkan
kesadran pajak terhadap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
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The purpose of the study is to understand the problem of tax amnesty
experienced by the taxpayer as a client of PT Insani Prima Konultindo and
understand the settlement of tax amnesty issues. As well as to explore the role of
tax consultants in the tax system in Indonesia.
The data used in this study is the method of observation and descriptive
interviews to obtain an overview of information relating to the role of PT Insani
Prima Konsultindo in providing consulting services. Data source used primary
data and secondary data.
Based on the results of research problems often faced by the client is a
matter of tax amnesty regulations that have not been understood by the taxpayer
followed by other problems. From the number of clients PT Insani Prima
Konsultindo shows that the client continues to increase during the last three years
from 2013 the number of clients 50 clients then increased to 150 kilen in 2014. In
2015 there was the addition of the number of clients as much as 50 clients so the
total client to 200 clients.
Researchers provide suggestions that can be submitted that the need for
socialization of tax amnesty regulations and the latest tax regulations and related
information to taxpayers, and for the PT Insani Prima Konsultindo always
improve the excellent service in an effort to grow tax kesadran taxpayers to meet
tax obligations.
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